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Résumé en
français
Le Conseil d'Etat opère une interprétation orthodoxe des dispositions du code de
l'action soicale et des familles relatives au domicile de secours, ne prenant pas en
compte les modes d'hébregement intermédiaires entre le logement autonome et
l'établissement social.
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